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Overført.. . 856. 86 
4. Kirkens Belysning (derunder Alterlys) 2 457. 81 
5. Kirkens Opvarmning 1 676. 75 
6. Vederlag til den borgerlige Værge 200. 
7. For Taarnulirets Optrækning og Tilsyn med samme 200. 
8. Brød og Vin 194. 63 
9. Aftengudstjeneste i Helligaands Kirke 104. 80 
10. Bygningsvedligeholdelse 1 564. 14 
11. 434. 95 
12. Forskjellige Udgifter 138. 38 
13. Ifølge Decision 1. 
14. Beholdning d. 30. April 1895 150. 68 
7 980. 
D, Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Yed Ministeriets Skrivelse af 7de September 1893 blev der i Henliold 
til Konsistoriums Indstilling meddelt Universitetskvæstor T. Hørring Tilladelse 
til fra den 5te til den 26de s. M. at foretage en Rekreationsrejse til Ud­
landet, saaledes at Bogholder ved Universitetskvæsturen Alfr. Holck under 
hans Fraværelse konstitueredes som Kvæstor paa hans An- og Tilsvar. 
— Under 28de Juli 1894 .blev Universitetskvæstor T. Hørring, R. af 
Pbg., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
